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Інформаційна система Докторської школи НаУКМА 
• Автоматизована система управління навчанням (LMS) 
• Сайт Докторської школи 
• Платформа для конференцій Докторської школи 
• Спільнота Докторської школи в інституційному репозитарії eKMAIR 
• Сторінка Докторської школи в FB 
• … 
 
Автоматизована система управління навчанням 
Мета  
Реалізація єдиного колаборативного середовище для докторантів, 
наукових керівників, викладачів, адміністрації Докторської школи 
з метою підтримки адміністративних процедур управління 
 
Система покликана: 
• представити структуру навчального процесу у вигляді 
проходження проекту, тобто реалізації індивідуального плану 
докторанта; 
• забезпечити контроль виконання індивідуального навчального 
плану докторанта, формування “профайлів” докторанта; 
• створити репозитарій для документів, включно із матеріалами 
до курсів, іспитовими відомостями, публікаціями докторантів, 
матеріалами до дисертаційних досліджень, а також іншими 
необхідними у навчальному процесі документами; 
• забезпечити зберігання і повторне використання матеріалів; 






Moodle (модульне, об'єктно-орієнтоване динамічне навчальне 
середовище), яке може використовуватися як платформа для 








1. Основний документ адміністративної системи -  інтерактивний, 
автоматизований «Індивідуальний план підготовки докторанта», який в 
процесі навчання доповнюється 
2. Кожного року (4 роки) додається новий компонент  - «Індивідуальний 
план 1 – 2 – 3 – 4 р.н.» 
3. Вся інформація про індивідуальний план та його виконання потрапляє у 
профайл докторанта. Певні частини ІП стануть доступними для 


























Навчання (курси):  
Curriculum DS,  
Curriculum DP,  
Гостьові курси,  
Ін. 
Наукова діяльність: 













 Викладання  на 
кафедрах університету 
Проходження «Індивідуального плану» 
ІДЕЯ: представлення структури навчального процесу у вигляді 
проходження проекту (реалізація Індивідуального плану докторанта): 
 
План / звіт про результати навчання в Докторській школі 
• Виконання навчального плану Докторської школи НаУКМА 
• Виконання навчального плану Докторської програми 
• Виконання навчального плану – Гостьових курсів 
• Виконання навчального плану – Вибіркових дисциплін 
• Курси, прослухані в Літніх школах чи інших університетах 
План / звіт про дослідницьку діяльність 
• PhD Proposal 
• PhD colloquium 
• Участь у звітній конференції 
План / звіт про наукову діяльність 
• Участь у наукових конференціях 
• Публікації 
План / звіт про педагогічне навантаження 
• Виконання викладацької практики 
• Координація колоквіуму Докторської програми 
 
Ролі та рівні доступу 
Доступ до змісту та права різних груп користувачів: 
• Менеджер сайту (адміністратор) 
• Керівник Докторської програми 
• Науковий керівник 
• Координатор курсу 
• Координатор звітньої конференції 
• Докторант 





• Індивідуальний план 
• Курси 
• Академічний календар 
• Захист дисертації 
 
Можливості:  
• Використання матеріалів курсів 
• Управління публікаціями 
• Документація подій (зустрічі з науковим керівником; конференції, 
відрядження, Літня школа, викладання) 
• Робота на дисертацією 
• Перегляд проходження «індивідуального плану» 
Кабінет докторанта 
Кабінет докторанта (індивідуальний план) 
 
 
Кабінет докторанта (індивідуальний план) 
 
 
Кабінет докторанта (індивідуальний план) 
 
 
Кабінет докторанта (курси) 
Автоматизована система управління навчанням та 
документообігу : кабінет докторанта (захист) 
 
 
Перегляд резюме докторанта 
• Список курсів 
• Структура та наповнення курсу (управління ресурсами) 
• Відомості (оцінювання та формування) 




Кабінет викладача (список курсів) 
  
Кабінет викладача (курс) 
  
Кабінет викладача (відомості) 
• Список докторантів 
• Перегляд індивідуального плану докторанта (перегляд публікацій, 
виступів на конференціях, звітів зустрічей з науковим керівником) 
 




Кабінет наукового керівника 
Пошук документів (окремі категорії користувачів) 
• перегляд академічного календаря (відповідає АК, який розміщено 





 Збір інформації (кількісні показники) по навчанню та 
дослідженню - для адміністрації та докторанта: 
• Навчання: проходження (зарахування) курсів 
• Дослідження: прогрес дослідження (дослідницької діяльності) 
• Наукова діяльність: кількісні показники 







Автоматизована система управління навчанням ДШ: 
• Адаптація до потреб ДШ 
• Поєднання принципів LMS та DMS 
• Риси органайзера 
 
• Простота модифікації та розвитку 
 
Висновки 




Asp2PhD Project Dissemination 
Спільнота в інституційному репозитарії еКМАІR 
http://www.ekmair.ukma.kiev.ua/  
Asp2PhD Project Dissemination 







Annual PhD Conference at Kyiv-Mohyla Academy Doctoral School 
 
 





Дякую за увагу! 
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